CFC税制(タックスへイヴン対策税制)が租税条約に違反しないとした東京地判平成19年3月29日の評釈補足 by 浅妻 章如 et al.
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
が
租
税
条
約
に
違
反
し
な
い
と
し
た
東
京
地
判
平
成
一
九
年
三
月
二
九
日
の
評
釈
補
足
浅
妻
章
如
一
序
二
事
案
に
つ
い
て
及
び
前
評
釈
に
お
け
る
書
き
濁
し
部
分
三
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
と
租
税
条
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
再
論
四
海
外
子
会
社
配
当
非
課
税
提
案
を
含
む
今
後
の
あ
り
う
る
立
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
一
序

本
稿
の
目
的
私
は
、
租
税
特
別
措
置
法
六
六
条
の
六
の
い
わ
ゆ
る
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
が
日
本
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
租
税
条
約
に
違
反
し
な
い
と
し
た
東
京
地
判
平
成
一
九
年
三
月
二
九
日
・
平
成
一
六
年
︵
行
ウ
︶
第
一
七
〇
号
︵
判
例
集
未
登
載
・
裁
判
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
︶
に
つ
い
て
評
釈
︵
以
下
、﹁
前
評
釈
﹂
と
い
う
︶
を
書
く
機
会
を
頂
(

)
い
た
。
し
か
し
、
字
数
の
制
約
の
た
め
詳
し
く
書
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
柄
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
こ
こ
で
記
し
た
い
と
い
う
の
が
第
一
義
的
な
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
こ
の
裁
判
164
に
つ
い
て
は
、
東
京
高
判
平
成
一
九
年
一
一
月
一
日
・
平
成
一
九
年
︵
行
コ
︶
第
一
四
八
号
︵
判
例
集
未
登
載
、
L
E
X
/
D
B
文
献
番
号
2
8
1
4
0
4
7
6︶
が
控
訴
を
棄
却
し
、
現
在
原
告
・
納
税
者
側
が
最
高
裁
に
上
告
を
申
し
立
て
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
稿
が
公
刊
さ
れ
る
前
に
最
高
裁
の
判
断
が
出
る
か
も
し
れ
ず
、
本
稿
は
無
意
味
な
も
の
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
仮
に
最
高
裁
が
単
に
上
告
不
受
理
と
判
断
す
る
と
し
て
も
︵
そ
れ
な
ら
ば
そ
の
結
論
に
つ
い
て
は
特
に
異
論
は
な
い
け
れ
ど
も
︶
、
東
京
地
裁
判
決
・
東
京
高
裁
判
決
の
判
断
が
そ
の
ま
ま
残
る
こ
と
に
つ
い
て
将
来
に
向
け
て
若
干
の
懸
念
が
生
じ
る
。
こ
の
若
干
の
懸
念
に
つ
い
て
も
本
稿
で
論
じ
た
い
。
第
二
義
的
で
は
あ
る
が
、
前
評
釈
執
筆
後
の
状
況
変
化
と
し
て
、
海
外
子
会
社
か
ら
日
本
親
会
社
が
受
け
取
る
配
当
に
つ
い
て
の
税
制
の
変
更
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
も
し
こ
れ
が
実
現
す
る
と
、
東
京
地
裁
判
決
・
東
京
高
裁
判
決
の
論
理
構
成
の
ま
ま
で
は
若
干
の
不
都
合
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
本
稿
で
論
じ
た
い
。

注
意
点
現
在
公
表
さ
れ
て
い
る
本
件
判
決
文
に
は
墨
塗
り
部
分
が
多
く
、
事
案
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
本
稿
で
︻
結
論
︼
と
述
べ
る
際
に
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
事
案
に
つ
い
て
の
結
論
で
は
な
く
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
が
租
税
条
約
に
違
反
し
な
い
と
い
う
結
論
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
の
趣
旨
目
的
に
照
ら
し
て
そ
の
適
用
を
控
え
る
べ
き
事
案
で
あ
る
か
と
い
っ
た
争
点
も
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
︵
租
税
条
約
違
反
か
と
い
う
争
点
と
絡
み
本
稿
三

で
触
れ
る
以
外
で
は
︶
租
税
条
約
適
合
性
以
外
の
論
点
に
つ
い
て
扱
わ
な
い
。
以
前
私
は
、
第
一
に
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
が
一
般
に
租
税
条
約
七
条
の
い
わ
ゆ
る
︻
Ｐ
Ｅ
な
け
れ
ば
課
税
な
し
︼
ル
ー
ル
に
違
反
す
る
か
に
関
し
て
、
租
税
条
約
全
体
の
作
り
に
照
ら
し
て
七
条
の
﹁
利
得
﹂
の
解
釈
に
つ
き
フ
ラ
ン
ス
国
務
院
判
決
の
論
理
構
成
は
採
り
が
た
い
こ
と
、
第
二
に
、
七
条
に
拘
ら
な
け
れ
ば
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
が
租
税
条
約
の
何
ら
か
の
条
文
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
議
論
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
論
(

)
じ
た
。
こ
の
第
二
の
点
に
関
し
、
議
論
の
余
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地
が
あ
る
と
し
つ
つ
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
れ
で
も
租
税
条
約
違
反
に
は
当
た
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
旨
を
当
時
述
べ
て
い
た
が
、
本
稿
は
こ
の
第
二
の
点
に
関
す
る
補
論
と
も
位
置
付
け
う
る
。
前
評
釈
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
自
身
で
は
中
立
的
に
本
稿
を
書
い
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
私
は
被
告
・
国
税
側
に
付
い
て
い
た
た
め
客
観
的
に
は
中
立
的
で
な
い
。
本
稿
で
は
﹁
﹂
を
引
用
の
た
め
に
用
い
、︻
︼
を
区
切
り
の
明
確
化
の
た
め
に
用
い
る
。
本
稿
で
は
職
名
・
敬
称
を
付
さ
な
い
。

本
稿
の
流
れ
次
章
で
、
事
実
及
び
判
旨
に
つ
い
て
、
以
前
書
い
た
も
の
を
再
掲
し
た
上
で
、
前
評
釈
で
書
き
濁
し
て
い
る
部
分
を
挙
げ
る
。
第
三
章
で
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
と
租
税
条
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
ず
る
。
そ
の
前
提
作
業
と
し
て
、
第
一
に
、
争
点

と
争
点

に
関
す
る
判
示
の
整
合
的
な
理
解
に
つ
い
て
、
述
べ
る
。
そ
の
後
、
第
二
に
、
想
定
し
う
る
納
税
者
側
の
反
論
に
つ
い
て
、
第
三
に
、
そ
れ
へ
の
再
反
論
に
つ
い
て
、
第
四
に
、
最
高
裁
が
上
告
不
受
理
と
し
た
場
合
で
も
残
る
若
干
の
懸
念
に
つ
い
て
、
述
べ
る
。
第
四
章
で
、
海
外
子
会
社
配
当
非
課
税
提
案
を
含
む
今
後
の
あ
り
う
る
立
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
ず
る
。
(

)
二
〇
〇
八
年
七
月
四
日
第
六
四
三
回
租
税
判
例
研
究
会
に
て
報
告
。
浅
妻
章
如
﹁
租
税
特
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措
置
法
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六
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六
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日
星
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﹂
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︵
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Ｆ
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税
制
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約
適
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二事
案
に
つ
い
て
及
び
前
評
釈
に
お
け
る
書
き
濁
し
部
分

事
実
関
係
及
び
判
旨
に
つ
い
て
︹
事
実
︺
訴
外
グ
ル
(

)
ー
プ
は
、
英
国
に
拠
点
を
置
く
製
薬
メ
ー
カ
ー
で
あ
る
。
原
(

)
告
Ｘ
は
内
国
法
人
で
あ
り
、
Ｘ
の
子
会
社
で
あ
る
P2
訴
外
(

)
社
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
所
在
し
て
い
た
。
社
は
租
税
特
別
措
置
法
︵
以
下
、﹁
措
置
法
﹂
と
い
う
︶
六
六
条
の
六
︵﹁
タ
ッ
ク
ス
P1
P1
ヘ
イ
(

)
ブ
ン
対
策
税
制
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
︶
の
要
件
を
満
た
し
て
い
た
。
被
告
Ｙ
税
務
(

)
署
長
は
、
Ｘ
に
対
し
平
成
一
五
年
二
月
二
八
日
付
で
平
成
一
一
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
の
事
業
年
度
の
法
人
税
の
更
正
処
分
を
し
た
。
争
点

と
し
て
、
本
件
は
国
際
的
租
税
回
避
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
事
案
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
措
置
法
六
六
条
の
六
の
目
的
的
解
釈
に
よ
り
同
条
が
適
用
さ
れ
な
い
と
い
え
る
か
ど
う
か
、
争
点

と
し
て
、
措
置
法
六
六
条
の
六
に
よ
る
課
税
は
、
恒
久
的
施
設
な
け
れ
ば
課
税
な
し
を
規
定
す
る
日
星
︵
日
本
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
︶
租
税
条
約
七
条
一
項
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
、
争
点

と
し
て
、
訴
外
P1
社
が
措
置
法
六
六
条
の
六
第
三
項
の
適
用
除
外
要
件
を
全
て
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
争
点

と
し
て
、
訴
外
社
の
未
処
分
所
得
P1
の
算
定
方
法
に
誤
り
が
あ
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
。
︹
判
旨
︺
請
求
棄
却
。
争
点

に
つ
い
て
、﹁
措
置
法
六
六
条
の
六
の
規
定
は
、
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
海
外
子
会
社
の
所
得
の
一
部
を
、
そ
の
親
会
社
で
あ
る
﹃
内
国
法
人
の
収
益
の
額
と
み
な
し
て
﹄
課
税
を
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
形
式
的
に
み
れ
ば
、
内
国
法
人
の
所
得
に
対
し
て
課
税
を
す
る
と
い
う
建
前
を
採
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
形
式
論
に
基
づ
く
限
り
、
被
告
の
主
張
も
成
り
立
た
な
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
形
式
論
理
を
徹
底
さ
せ
る
と
、
我
が
国
の
租
税
法
規
に
お
い
て
、
親
会
社
で
あ
る
内
国
法
人
と
、
シ
ン
ガ
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ポ
ー
ル
の
海
外
子
会
社
と
の
関
係
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
内
容
の
実
体
等
に
か
か
わ
り
な
く
、﹃
内
国
法
人
に
対
し
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
海
外
子
会
社
の
所
得
額
に
相
当
す
る
収
益
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
課
税
を
す
る
﹄
と
い
う
趣
旨
の
規
定
を
設
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
内
国
法
人
の
所
得
に
対
す
る
課
税
と
い
う
建
前
を
採
っ
て
い
る
以
上
、
少
な
く
と
も
日
星
租
税
条
約
に
違
反
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
…
…
、
こ
の
よ
う
な
結
論
は
、
日
星
租
税
条
約
七
条
一
項
の
規
定
を
実
質
的
に
無
視
す
る
の
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
要
す
る
に
、
上
記
の
よ
う
な
誰
に
対
し
て
課
税
を
す
る
の
か
と
い
う
観
点
を
形
式
的
に
適
用
す
る
論
理
は
、
日
星
租
税
条
約
の
潜
脱
を
容
易
に
許
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
…
…
、
そ
の
ま
ま
採
用
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
他
方
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
海
外
子
会
社
が
、
親
会
社
で
あ
る
内
国
法
人
に
対
し
、
配
当
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
任
意
に
利
益
移
転
を
行
っ
た
場
合
、
内
国
法
人
に
移
転
さ
れ
た
利
益
に
対
し
て
は
、
我
が
国
に
お
い
て
課
税
が
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
が
日
星
租
税
条
約
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
親
会
社
で
あ
る
内
国
法
人
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
海
外
子
会
社
と
の
関
係
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
い
て
海
外
子
会
社
が
置
か
れ
た
地
位
や
実
際
の
活
動
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
、
海
外
子
会
社
か
ら
内
国
法
人
に
対
し
て
利
益
移
転
が
行
わ
れ
る
の
が
当
然
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
利
益
移
転
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
み
ら
れ
る
場
合
に
、
内
国
法
人
に
対
し
、
本
来
あ
る
べ
き
利
益
移
転
が
実
際
に
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
移
転
利
益
相
当
額
に
対
し
て
課
税
を
す
る
こ
と
は
、
経
済
的
合
理
性
の
な
い
不
自
然
な
状
態
を
、
本
来
あ
る
べ
き
自
然
な
状
態
に
戻
し
、
あ
る
べ
き
状
態
に
基
づ
く
課
税
を
し
て
い
る
の
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
日
星
租
税
条
約
に
違
反
す
る
こ
と
は
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
上
記
の
よ
う
な
場
合
と
は
、
要
す
る
に
租
税
回
避
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
租
税
回
避
行
為
に
対
応
す
る
た
め
の
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
と
し
て
、
海
外
子
会
社
の
所
得
の
一
部
又
は
全
部
を
内
国
法
人
の
利
益
と
み
な
し
て
課
税
を
す
る
こ
と
は
、
そ
の
内
容
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
日
星
租
税
条
約
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。﹂
﹁
そ
こ
で
、
措
置
法
六
六
条
の
六
の
規
定
を
検
討
し
て
み
る
と
、
同
条
の
規
定
﹂
が
適
用
さ
れ
る
﹁
よ
う
な
場
合
は
、
一
般
的
に
は
租
税
回
避
行
為
が
行
わ
れ
た
と
評
価
で
き
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
同
条
の
規
定
が
、
日
星
租
税
条
約
七
条
一
項
に
違
反
す
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。﹂
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前
評
釈
で
書
き
濁
し
た
部
分
に
つ
い
て
私
は
前
評
釈
一
四
一
頁
に
て
﹁
措
置
法
六
六
条
の
六
に
よ
る
課
税
対
象
は
名
目
的
に
内
国
法
人
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
実
質
的
に
も
内
国
法
人
で
あ
る
、
と
い
う
説
明
が
本
判
決
に
よ
っ
て
一
応
で
き
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
﹂
と
述
べ
た
。
こ
こ
で
﹁
一
応
﹂
と
言
葉
を
濁
し
た
こ
と
に
つ
い
て
違
和
感
を
抱
い
た
方
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
﹁
一
応
﹂
と
書
い
た
の
は
、
東
京
地
裁
判
決
の
論
理
に
対
し
、
納
税
者
側
に
反
論
の
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
も
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
元
々
私
は
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
が
租
税
条
約
に
違
反
し
て
い
な
い
と
考
え
て
い
た
し
、
更
に
、
想
定
し
う
る
納
税
者
側
の
反
論
に
つ
い
て
再
反
論
が
可
能
で
あ
る
と
も
前
評
釈
執
筆
時
に
考
え
て
い
た
。
こ
の
思
考
過
程
を
書
く
べ
き
か
に
つ
い
て
も
当
然
考
え
た
が
、
前
評
釈
一
四
二
頁
に
て
﹁
争
点

と
争
点

に
関
す
る
判
示
を
整
合
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
︵
詳
述
す
る
紙
幅
は
な
い
が
︶
、
本
判
決
は
租
税
回
避
行
為
対
策
と
し
て
の
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
を
か
な
り
広
く
想
定
し
て
い
る
、
と
読
め
る
﹂
と
述
べ
た
こ
と
と
も
絡
み
、
字
数
を
食
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
た
め
、
前
評
釈
で
は
想
定
し
う
る
納
税
者
側
の
反
論
と
そ
れ
に
対
す
る
再
反
論
に
つ
い
て
論
述
す
る
こ
と
を
諦
め
、
別
の
こ
と
を
書
く
こ
と
を
優
先
さ
せ
た
。
別
の
こ
と
と
は
、
実
質
的
に
も
海
外
子
会
社
が
課
税
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
補
強
す
る
た
め
の
論
拠
や
、
租
税
回
避
行
為
対
策
と
し
て
合
理
的
で
あ
る
こ
と
だ
け
で
は
租
税
条
約
違
反
で
な
い
と
い
う
結
論
を
導
く
に
は
充
分
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
こ
と
や
、
租
税
回
避
行
為
対
策
と
し
て
合
理
的
で
あ
る
こ
と
が
租
税
条
約
違
反
と
な
ら
な
い
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
こ
と
、
等
で
あ
る
。
(

)
公
表
さ
れ
た
高
裁
判
決
文
に
よ
れ
ば
、
グ
ラ
ク
ソ
グ
ル
ー
プ
。
(

)
高
裁
判
決
文
に
よ
れ
ば
、
グ
ラ
ク
ソ
株
式
会
社
。
(

)
高
裁
判
決
文
に
よ
れ
ば
、
G
la
x
o
ch
e
m
P
te
L
td
︵
グ
ラ
ク
ソ
ケ
ム
社
︶。﹁
Ｇ
Ｃ
Ｓ
社
﹂
と
も
略
称
さ
れ
て
い
る
。
(

)
本
稿
で
は
原
則
と
し
て
ta
x
h
a
v
e
n
を
﹁
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
﹂
と
表
記
し
て
い
る
が
、
判
決
文
に
倣
う
時
は
﹁
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
﹂
と
表
記
す
る
。
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(

)
高
裁
判
決
文
に
よ
れ
ば
、
麹
町
税
務
署
長
。
三
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
と
租
税
条
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
再
論

争
点
と
争
点
に
関
す
る
判
示
を
整
合
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
合
2
1
租
税
判
例
研
究
会
に
て
報
告
し
た
際
、
吉
村
典
久
か
ら
、
争
点

と
争
点

に
つ
い
て
の
東
京
地
裁
の
判
旨
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
、
と
い
う
趣
旨
の
質
問
を
受
け
た
。
こ
の
質
問
は
、
東
京
地
裁
判
決
の
論
理
が
抱
え
て
い
る
若
干
の
危
う
さ
を
あ
ぶ
り
だ
す
鋭
い
も
の
で
あ
る
。
東
京
地
裁
判
決
は
、
第

の

で
争
点

に
つ
い
て
論
じ
、
第

の

で
争
点

に
つ
い
て
論
ず
る
と
い
う
順
番
を
と
っ
て
い
る
。
争
点

に
つ
い
て
本
稿
二

で
前
掲
し
た
よ
う
に
論
じ
た
後
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
﹁
も
っ
と
も
、
既
に
指
摘
し
た
点
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
形
式
的
に
は
同
条
の
要
件
に
当
て
は
ま
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
海
外
に
お
い
て
子
会
社
が
独
立
し
た
活
動
を
行
う
こ
と
に
合
理
性
が
認
め
ら
れ
、
租
税
回
避
行
為
と
は
評
価
し
難
い
よ
う
な
事
情
が
存
す
る
場
合
に
ま
で
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
を
適
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
根
拠
を
、
日
星
租
税
条
約
の
違
反
に
求
め
る
の
か
、
同
条
約
に
照
ら
し
、
措
置
法
六
六
条
の
六
そ
の
も
の
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
お
け
る
課
税
を
予
定
し
て
い
る
と
は
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
に
求
め
る
か
は
説
明
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。﹂
こ
れ
は
第

の

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
形
式
的
に
は
争
点

に
つ
い
て
の
判
示
部
分
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
争
点

に
つ
い
て
の
応
答
と
い
う
要
素
も
含
ん
で
(
&
)
い
る
も
の
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
、
第

の

で
、
争
点

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
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﹁
原
告
の
主
張
を
全
体
と
し
て
見
る
と
、
■
■
そ
こ
に
は
租
税
回
避
目
的
を
何
ら
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
活
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
得
を
原
告
に
帰
属
さ
せ
る
べ
き
理
由
も
認
め
ら
れ
な
い
﹄
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
主
張
が
そ
の
と
お
り
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
、
⑴
に
お
い
て
説
示
し
た
点
﹇
浅
妻
註
：
本
稿
二

で
前
掲
し
た
部
分
﹈
に
照
ら
し
、
社
の
所
得
を
原
告
の
収
益
と
見
な
し
て
課
税
す
る
こ
と
ま
で
措
置
法
六
六
条
の
六
が
予
定
し
て
い
る
も
の
で
P1
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
課
税
は
日
星
租
税
条
約
に
違
反
す
る
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
判
断
す
る
。
■
■な
お
、
原
告
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
法
人
税
率
は
二
五
％
を
超
え
て
お
り
、
■
■
旨
主
張
す
る
が
、
社
の
一
九
九
九
年
度
賦
課
決
定
通
P1
知
書
︵
乙
一
一
︶
に
よ
れ
ば
、
社
は
一
〇
％
の
ta
x
re
b
a
te︵
戻
し
減
税
︶
を
受
け
て
お
り
、
実
質
的
な
税
率
は
二
三
・
四
％
で
あ
る
こ
P1
と
に
加
え
、
株
式
等
の
有
価
証
券
の
譲
渡
益
が
非
課
税
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
我
が
国
の
法
人
税
率
︵
法
人
税
法
六
六
条
一
項
で
三
四
・
五
％
︶
や
課
税
所
得
の
範
囲
と
の
比
較
で
い
え
ば
税
負
担
軽
減
の
効
果
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
難
い
の
で
あ
る
か
ら
、
お
よ
そ
税
負
担
軽
減
の
目
的
が
な
か
っ
た
旨
の
原
告
の
主
張
は
採
用
で
き
な
い
。﹂︵
浅
妻
註
：
■
■
表
記
は
墨
塗
り
部
分
︶
争
点

に
関
し
、
東
京
地
裁
が
﹁
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
判
断
す
る
。﹂
と
述
べ
た
後
、
約
四
頁
に
渡
り
墨
塗
り
さ
れ
て
お
り
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
だ
が
、
原
告
の
主
張
に
つ
い
て
﹁﹇
事
案
の
経
緯
に
照
ら
し
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
子
会
社
の
﹈
利
得
を
原
告
に
帰
属
さ
せ
る
べ
き
理
由
も
認
め
ら
れ
な
い
﹂
と
い
う
趣
旨
の
も
の
と
善
解
す
る
可
能
性
を
東
京
地
裁
が
認
め
つ
つ
、
単
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
税
制
上
の
有
利
さ
を
指
摘
す
る
だ
け
で
﹁
お
よ
そ
税
負
担
軽
減
の
目
的
が
な
か
っ
た
旨
の
原
告
の
主
張
は
採
用
で
き
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
、
違
和
感
が
残
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
第

の

に
お
い
て
﹁
租
税
回
避
行
為
と
は
評
価
し
難
い
よ
う
な
事
情
が
存
す
る
場
合
に
ま
で
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
を
適
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
﹂
と
論
じ
、
し
か
も
そ
の
根
拠
を
﹁
措
置
法
六
六
条
の
六
そ
の
も
の
﹂
に
求
め
る
可
能
性
ま
で
も
認
め
て
い
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る
。
そ
の
上
で
、
第

の

に
お
い
て
﹁﹇
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
子
会
社
の
﹈
利
得
を
原
告
に
帰
属
さ
せ
る
べ
き
理
由
﹂
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
読
む
と
、︻
本
来
原
告
に
帰
属
す
べ
き
利
得
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
子
会
社
に
帰
属
す
る
よ
う
な
法
律
関
係
が
作
出
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
状
態
が
﹁
租
税
回
避
行
為
と
﹂
評
価
さ
れ
る
事
情
で
あ
ろ
う
、
単
に
税
制
上
有
利
な
扱
い
が
受
け
ら
れ
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
子
会
社
を
利
用
す
る
だ
け
な
ら
ば
﹁
租
税
回
避
行
為
と
は
評
価
し
難
い
よ
う
な
事
情
﹂
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
︼
な
ど
と
い
う
考
え
が
浮
か
ん
で
も
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
く
と
、
争
点

の
最
後
の
部
分
に
お
け
る
﹁
税
負
担
軽
減
の
効
果
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
難
い
﹂﹁
税
負
担
軽
減
の
目
的
が
な
か
っ
た
旨
の
原
告
の
主
張
は
採
用
で
き
な
い
﹂
な
ど
の
判
示
が
唐
突
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
抱
い
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
吉
村
典
久
が
争
点

と
争
点

と
の
関
係
に
つ
い
て
質
問
し
た
の
は
、
こ
の
唐
突
感
に
よ
る
も
の
と
思
わ
(
+
)
れ
る
。
金
子
宏
﹃
租
税
法
﹄
一
〇
九
頁
︵
第
一
三
版
、
弘
文
堂
、
二
〇
〇
八
︶
に
お
け
る
﹁
租
税
回
避
﹂
の
(
)
定
義
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
、
10
争
点

と
争
点

に
関
す
る
判
示
を
整
合
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
無
論
、
金
子
宏
の
定
義
が
唯
一
絶
対
と
い
う
訳
で
は
な
い
が
、
東
京
地
裁
判
決
は
﹁
租
税
回
避
︵
行
為
︶
﹂
と
い
う
語
を
、
単
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
税
制
上
有
利
な
扱
い
を
受
け
る
こ
と
を
も
含
め
る
趣
旨
で
用
い
て
い
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
前
評
釈
一
四
二
頁
で
﹁
争
点

と
争
点

に
関
す
る
判
示
を
整
合
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
…
、
本
判
決
は
租
税
回
避
行
為
対
策
と
し
て
の
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
を
か
な
り
広
く
想
定
し
て
い
る
、
と
読
め
る
﹂
と
私
は
述
べ
た
の
で
あ
る
。
或
い
は
、﹁
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
を
適
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
﹂
く
な
る
よ
う
な
﹁
租
税
回
避
行
為
と
は
評
価
し
難
い
よ
う
な
事
情
﹂
を
、
租
税
法
学
者
が
﹁
租
税
回
避
︵
行
為
︶
﹂
と
い
う
語
に
触
れ
た
時
に
想
定
す
る
よ
り
も
か
な
り
狭
く
東
京
地
裁
判
決
は
想
定
し
て
い
る
、
と
も
言
え
よ
う
。
争
点

と
争
点

と
の
関
係
に
つ
い
て
前
述
の
よ
う
に
整
理
し
た
後
、
本
題
で
あ
る
争
点

の
検
討
に
移
る
。
か
よ
う
に
租
税
回
避
行
為
対
策
と
し
て
の
合
理
性
を
広
く
想
定
し
た
場
合
︵
或
い
は
、
租
税
回
避
行
為
と
は
評
価
し
が
た
い
よ
う
な
事
情
を
狭
く
想
定
し
た
場
合
︶
、
次
節
で
論
ず
る
よ
う
に
、
租
税
回
避
行
為
対
策
と
し
て
合
理
的
で
あ
る
故
に
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
は
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租
税
条
約
に
違
反
し
な
い
と
い
う
論
理
が
、
若
干
危
う
さ
を
抱
え
る
よ
う
に
な
る
。

想
定
し
う
る
納
税
者
側
の
反
論
⑴
条
約
優
先
日
本
で
は
条
約
法
が
国
内
法
よ
り
優
先
す
る
︵
憲
法
九
八
条
二
項
︶
。
こ
れ
は
、
対
外
的
に
日
本
が
条
約
等
を
遵
守
す
る
義
務
を
負
う
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
内
的
効
力
と
し
て
も
条
約
遵
守
義
務
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
て
(
)
い
る
。
つ
ま
り
条
約
に
反
す
11
る
課
税
は
国
際
的
に
許
さ
れ
な
い
の
み
な
ら
ず
国
内
に
お
い
て
も
許
さ
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
国
内
租
税
法
の
政
策
的
理
由
で
あ
る
租
税
回
避
行
為
対
策
と
し
て
の
合
理
性
だ
け
で
は
、
国
内
法
に
優
位
す
る
条
約
に
違
反
し
な
い
こ
と
の
理
由
と
し
て
不
充
分
で
は
な
(
)
い
か
、
と
の
疑
問
が
湧
き
う
る
。
ま
た
、
︻
ご
く
例
外
的
な
場
面
と
し
て
、
条
約
12
違
反
に
見
え
る
よ
う
な
課
税
で
あ
っ
て
も
こ
れ
を
認
め
な
い
と
す
る
と
著
し
い
不
正
義
が
生
ず
る
と
い
う
場
合
に
は
、
条
約
の
解
釈
と
し
て
そ
の
よ
う
な
課
税
が
許
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
︼
と
い
っ
た
よ
う
な
議
論
を
︵
そ
れ
を
支
持
す
る
か
否
か
は
と
り
あ
え
ず
措
い
て
お
い
て
︶
仮
に
考
え
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
議
論
が
当
て
は
ま
る
の
は
あ
る
と
し
て
も
︻
ご
く
例
外
的
な
場
面
︼
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
前
節
で
論
じ
た
よ
う
に
東
京
地
裁
判
決
が
租
税
回
避
行
為
対
策
と
し
て
の
合
理
性
が
広
く
認
め
ら
れ
る
と
想
定
し
て
い
る
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
広
く
薄
い
合
理
性
で
も
っ
て
条
約
違
反
の
課
税
が
許
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
は
考
え
難
い
。
で
は
、
東
京
地
裁
判
決
は
国
内
法
が
条
約
に
優
位
す
る
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
当
然
な
が
ら
ま
さ
か
東
京
地
裁
判
決
が
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
は
ず
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
東
京
高
裁
判
決
は
、
東
京
地
裁
判
決
と
同
様
に
、﹁
租
税
回
避
の
防
止
の
観
点
か
ら
、
本
来
あ
る
べ
き
利
益
移
転
が
実
際
に
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
我
が
国
が
親
会
社
に
対
し
て
課
税
す
る
こ
と
は
、
日
星
租
税
条
約
七
条
一
項
の
趣
旨
を
潜
脱
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
﹂
と
論
じ
た
後
、﹁
措
置
法
六
六
条
の
六
に
よ
っ
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
法
人
で
あ
る
Ｇ
Ｃ
Ｓ
社
の
利
得
を
内
国
法
人
で
あ
る
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控
訴
人
の
収
益
と
み
な
し
て
課
税
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
国
内
法
と
し
て
優
位
に
執
行
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
日
星
租
税
条
約
七
条
一
項
に
抵
触
す
る
﹂
と
い
う
原
告
・
控
訴
人
の
主
張
に
対
し
て
も
、﹁
こ
の
主
張
は
、
措
置
法
六
六
条
の
六
が
日
星
租
税
条
約
七
条
一
項
の
例
外
規
定
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
上
記
⑴
に
お
い
て
検
討
し
た
と
お
り
、
措
置
法
六
六
条
の
六
が
日
星
租
税
条
約
七
条
一
項
の
例
外
規
定
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
斥
け
て
い
る
。
東
京
地
裁
も
東
京
高
裁
も
、
形
式
的
に
内
国
法
人
が
課
税
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
み
を
以
っ
て
条
約
違
反
で
な
い
と
結
論
付
け
る
よ
う
な
軽
挙
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、﹁
本
来
あ
る
べ
き
利
益
移
転
が
実
際
に
あ
っ
た
も
の
と
み
な
﹂
︵
こ
の
表
現
は
東
京
地
裁
判
決
・
東
京
高
裁
判
決
に
共
通
し
て
い
る
︶
す
こ
と
は
、﹁
日
星
租
税
条
約
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
﹂
︵
東
京
地
裁
判
決
の
表
現
︶
・﹁
日
星
租
税
条
約
七
条
一
項
の
趣
旨
を
潜
脱
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
﹂
︵
東
京
高
裁
判
決
の
表
現
︶
と
し
て
い
る
。
両
判
決
は
、
条
約
の
趣
旨
を
潜
脱
す
る
よ
う
な
課
税
だ
け
が
条
約
違
反
と
な
り
う
る
と
い
う
具
合
に
、
内
国
法
人
を
名
宛
人
と
す
る
課
税
が
条
約
違
反
と
な
る
余
地
を
狭
く
解
し
て
い
る
も
の
と
読
(
)
め
る
。
こ
の
点
で
、
形
式
的
な
課
税
の
名
宛
人
は
と
も
か
く
実
質
的
に
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
子
会
社
の
13
利
得
が
課
税
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
を
前
提
と
す
る
原
告
側
と
、
議
論
の
出
発
点
が
ズ
レ
て
い
る
。
⑵
想
定
し
う
る
納
税
者
側
の
反
論
し
か
し
、
も
し
も
私
が
納
税
者
側
の
人
間
で
あ
れ
ば
、
東
京
地
裁
・
東
京
高
裁
の
判
決
文
を
見
て
も
ま
だ
諦
め
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。東
京
地
裁
判
決
は
﹁
内
国
法
人
に
対
し
、
本
来
あ
る
べ
き
利
益
移
転
が
実
際
に
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
移
転
利
益
相
当
額
に
対
し
て
課
税
す
る
こ
と
﹂
と
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
け
る
﹁
利
益
移
転
﹂
の
﹁
み
な
し
﹂
は
、
国
内
租
税
法
の
適
用
に
よ
る
﹁
み
な
し
﹂
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
﹁
租
税
回
避
行
為
の
(
)
否
認
﹂
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
み
な
し
規
定
が
必
要
と
さ
れ
て
14
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
逆
に
考
え
る
と
、
租
税
回
避
否
認
が
適
用
さ
れ
る
前
の
状
態
を
観
察
す
る
に
、
課
税
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
私
法
上
も
法
人
税
法
一
一
条
に
関
し
て
も
そ
し
て
租
税
条
約
に
関
し
て
も
海
外
子
会
社
に
帰
属
す
る
利
得
で
あ
る
。
海
外
子
会
社
に
利
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得
が
帰
属
し
て
い
る
状
態
と
い
う
の
は
、
私
法
上
の
法
形
式
の
自
由
さ
を
駆
使
し
た
単
な
る
作
出
さ
れ
た
状
態
で
あ
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
の
で
あ
り
、
条
約
上
も
問
題
の
利
得
は
海
外
子
会
社
に
帰
属
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
海
外
子
会
社
か
ら
内
国
法
人
に
利
益
を
移
転
し
た
と
擬
制
す
る
よ
う
な
帰
属
の
変
更
を
す
る
こ
と
は
、
条
約
に
劣
後
す
る
国
内
租
税
法
で
﹁
合
理
的
﹂
と
い
う
だ
け
で
は
正
当
化
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
し
も
私
が
ひ
た
す
ら
納
税
者
側
の
勝
利
を
追
及
す
る
立
場
の
人
間
で
あ
れ
ば
、
前
段
落
の
よ
う
な
議
論
を
組
み
立
て
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
恐
ら
く
原
告
側
は
東
京
高
裁
で
類
似
の
主
張
を
し
た
の
で
は
な
い
か
︵
東
京
高
裁
判
決
文
に
お
け
る
﹁
控
訴
人
の
補
充
主
張
﹂
の
み
か
ら
は
詳
ら
か
で
な
い
が
︶
、
或
い
は
最
高
裁
に
向
け
て
類
似
の
主
張
を
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。
海
外
子
会
社
と
内
国
株
主
と
の
間
の
利
得
帰
属
状
態
に
関
し
、
東
京
地
裁
判
決
・
東
京
高
裁
判
決
が
︻
本
来
あ
る
べ
き
利
得
帰
属
状
態
︼
を
想
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
納
税
者
側
は
︻
租
税
回
避
に
よ
る
利
得
帰
属
状
態
︼
を
作
出
し
て
い
る
。
こ
の
事
態
に
対
し
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
が
︻
み
な
し
規
定
に
よ
る
利
得
帰
属
状
態
︼
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。
両
判
決
は
、︻
本
来
あ
る
べ
き
利
得
帰
属
状
態
︼
＝
︻
み
な
し
規
定
に
よ
る
利
得
帰
属
状
態
︼
と
い
う
認
識
に
基
づ
き
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
の
適
用
に
よ
る
︻
租
税
回
避
に
よ
る
利
得
帰
属
状
態
︼
↓
︻
み
な
し
規
定
に
よ
る
利
得
帰
属
状
態
︼
と
い
う
帰
属
変
更
は
、
︻
租
税
回
避
に
よ
る
利
得
帰
属
状
態
︼
か
ら
︻
本
来
あ
る
べ
き
利
得
帰
属
状
態
︼
に
戻
す
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
条
約
の
趣
旨
の
潜
脱
と
な
ら
な
い
、
と
考
え
て
い
る
も
の
と
読
め
る
。
し
か
し
、
前
述
の
通
り
、︻
租
税
回
避
に
よ
る
利
得
帰
属
状
態
︼
は
、︻
租
税
回
避
に
よ
る
私
法
上
・
条
約
法
上
の
利
得
帰
属
状
態
︼
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
一
方
、︻
み
な
し
規
定
に
よ
る
利
得
帰
属
状
態
︼
は
︻
み
な
し
規
定
に
よ
る
国
内
租
税
法
上
の
利
得
帰
属
状
態
︼
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。︻
租
税
回
避
に
よ
る
私
法
上
・
条
約
法
上
の
利
得
帰
属
状
態
︼
↓
︻
み
な
し
規
定
に
よ
る
国
内
租
税
法
上
の
利
得
帰
属
状
態
︼
と
す
る
こ
と
は
、︻
本
来
あ
る
べ
き
利
得
帰
属
状
態
︼
に
戻
す
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
と
は
評
価
し
難
く
、
国
内
租
税
法
上
の
合
理
性
の
み
な
ら
ず
条
約
法
自
体
に
お
け
る
正
当
化
理
由
も
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
条
約
法
に
お
け
る
正
当
化
理
由
が
な
い
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以
上
条
約
違
反
で
あ
る
︱
︱
か
よ
う
な
主
張
を
納
税
者
側
の
人
間
な
ら
ば
考
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
東
京
地
裁
判
決
・
東
京
高
裁
判
決
は
、
租
税
回
避
行
為
対
策
と
し
て
合
理
的
で
あ
る
か
ら
租
税
条
約
に
違
反
し
な
い
あ
る
い
は
租
税
条
約
の
趣
旨
を
潜
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
︶
は
租
税
回
避
行
為
を
否
認
し
て
い
る
規
定
で
あ
っ
て
課
税
し
て
い
る
の
は
条
約
法
上
海
外
子
会
社
に
帰
属
す
る
利
得
で
あ
り
、
条
約
法
上
の
正
当
化
理
由
も
な
し
に
国
内
租
税
法
上
の
﹁
合
理
﹂
性
だ
け
で
帰
属
の
変
更
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
納
税
者
側
は
反
論
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
納
税
者
側
の
想
定
し
う
る
反
論
に
共
感
す
る
者
が
い
て
も
お
か
し
い
と
ま
で
は
言
い
切
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
繰
返
し
に
な
る
が
、
東
京
地
裁
判
決
・
東
京
高
裁
判
決
が
、
ま
さ
か
国
内
租
税
法
が
条
約
法
に
優
位
す
る
と
考
え
て
い
る
筈
は
な
い
。
と
す
る
と
、
両
判
決
が
そ
の
結
論
を
導
く
に
あ
た
っ
て
、
両
判
決
文
か
ら
明
示
的
に
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
両
判
決
の
結
論
を
支
え
る
よ
う
な
理
屈
が
、
ど
こ
か
に
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
充
分
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
そ
う
し
た
潜
め
ら
れ
て
い
る
理
由
付
け
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

条
約
に
違
反
し
な
い
と
す
る
再
反
論
⑴
組
織
と
構
成
員
と
の
関
係
に
つ
い
て
両
判
決
の
論
理
に
若
干
の
危
う
さ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
は
前
節
で
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
原
告
・
被
告
の
対
立
は
、
要
す
る
に
、
課
税
し
て
い
る
の
が
海
外
子
会
社
の
利
得
で
あ
る
の
か
、
名
目
通
り
内
国
株
主
の
所
得
に
課
税
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
対
立
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、﹁
天
か
ら
日
本
法
人
に
対
し
て
い
き
な
り
課
税
所
得
の
数
字
が
ど
こ
か
か
ら
落
ち
て
(
)
く
る
﹂
な
ど
と
い
う
批
判
が
15
あ
る
。
し
か
し
、
被
告
側
に
し
て
も
、
課
税
対
象
の
所
得
が
天
か
ら
落
ち
て
く
る
な
ど
と
主
張
し
て
い
る
筈
は
な
い
。
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
︶
の
課
税
対
象
が
海
外
子
会
社
の
利
益
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
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︻
海
外
子
会
社
の
利
益
に
由
来
す
る
何
か
︼
に
課
税
す
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
海
外
子
会
社
の
利
得
に
課
税
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
被
告
側
の
主
張
の
よ
う
に
、
海
外
子
会
社
の
利
益
に
由
来
し
て
い
て
も
内
国
株
主
の
所
得
と
し
て
扱
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
掲
論
文
の
同
頁
は
、
移
転
価
格
問
題
と
並
べ
て
租
税
回
避
行
為
の
否
認
の
問
題
と
し
て
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
の
性
質
を
論
じ
て
い
る
。﹁
否
認
﹂
と
い
う
語
は
原
告
側
の
み
が
使
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
東
京
地
裁
判
決
文
が
ま
と
め
た
被
告
側
主
張
に
も
﹁
否
認
﹂
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
も
金
子
宏
に
よ
る
﹁
否
認
﹂
の
(
)
定
義
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
16
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
は
、
租
税
回
避
行
為
対
策
規
定
で
は
あ
っ
て
も
租
税
回
避
行
為
否
認
規
定
で
は
な
い
、
と
私
は
考
え
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
は
、
海
外
子
会
社
に
利
益
が
帰
属
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
何
ら
否
定
す
る
規
定
で
は
な
い
か
ら
(
)
(
)
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、﹁
否
認
﹂
に
つ
い
て
も
金
子
宏
の
定
義
が
唯
一
絶
対
と
い
う
訳
で
は
な
い
し
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
17
18
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
が
﹁
否
認
﹂
規
定
で
あ
る
か
否
か
が
問
題
の
核
心
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
に
固
執
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
﹁
否
認
﹂
の
定
義
は
と
も
か
く
、
問
題
の
核
心
は
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
に
よ
る
合
算
課
税
に
お
け
る
﹁
み
な
し
﹂
が
、
海
外
子
会
社
か
ら
内
国
株
主
へ
の
課
税
対
象
の
利
益
の
移
転
を
意
味
し
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
少
な
く
と
も
、
移
転
価
格
課
税
な
ど
と
は
後
述
の
よ
う
に
﹁
み
な
し
﹂
の
や
り
方
が
質
的
に
異
な
る
と
私
は
考
え
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
の
肝
は
、
海
外
子
会
社
に
利
益
が
帰
属
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
し
(
)
な
い
ま
ま
、︻
同
19
時
に
︼
内
国
株
主
に
も
課
税
所
得
あ
り
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
と
い
う
点
が
租
税
法
学
に
馴
染
ん
で
い
な
い
者
に
は
や
や
分
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
組
織
︵
e
n
tity
︶
と
構
成
員
︵
m
e
m
b
e
r︶
と
の
関
係
に
関
す
る
租
税
法
学
の
基
礎
に
関
わ
る
。
組
織
・
構
成
員
の
関
係
の
典
型
例
と
し
て
組
合
・
組
合
員
や
会
社
・
株
主
と
い
う
関
係
が
あ
る
が
、
組
合
・
会
社
な
ど
の
組
織
が
利
益
を
得
た
と
同
時
に
、
組
合
員
・
株
主
な
ど
の
構
成
員
に
も
︵
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
は
︶
利
益
が
発
生
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
組
合
・
会
社
な
ど
の
組
織
の
段
階
で
課
税
す
る
の
で
は
な
く
組
合
員
・
株
主
な
ど
の
構
成
員
の
段
階
で
課
税
す
る
の
が
所
得
課
税
に
お
け
る
理
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想
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
以
来
の
従
来
の
説
明
で
あ
る
。
こ
れ
は
理
想
で
あ
っ
て
、
現
実
の
会
社
・
株
主
に
つ
い
て
は
、
株
主
が
株
式
を
売
っ
て
譲
渡
益
を
得
た
段
階
あ
る
い
は
株
主
が
会
社
か
ら
配
当
を
受
け
た
段
階
に
な
っ
て
初
め
て
株
主
に
対
し
て
も
所
得
課
税
が
な
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
前
述
の
理
想
を
実
現
す
る
こ
と
が
執
行
面
で
難
し
い
か
ら
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
例
え
ば
組
織
の
法
人
格
の
存
在
が
当
然
に
理
想
︵
即
ち
構
成
員
の
所
得
と
し
て
直
接
構
成
員
に
課
税
す
る
こ
と
︶
を
斥
け
る
も
の
で
は
(
)
な
い
。
執
行
上
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
株
式
譲
渡
前
や
配
当
受
領
前
で
あ
っ
て
も
、
株
主
の
所
得
と
し
て
課
税
す
る
立
法
を
し
て
20
構
わ
な
い
の
で
あ
る
。
株
式
譲
渡
前
や
配
当
受
領
前
に
株
主
の
所
得
と
し
て
課
税
す
る
趣
旨
の
説
明
と
し
て
は
、︻
会
社
を
組
合
と
同
様
に
パ
ス
ス
ル
ー
の
組
織
と
し
て
扱
う
︼︻
会
社
か
ら
株
主
に
配
当
が
な
さ
れ
た
も
の
と
擬
制
す
る
︼︻
株
式
の
含
み
益
を
譲
渡
前
で
あ
っ
て
も
時
価
主
義
に
よ
り
課
税
す
る
︼
な
ど
幾
つ
か
の
筋
が
こ
れ
ま
で
に
開
発
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
は
発
生
し
て
い
る
株
主
の
利
益
に
対
し
実
現
を
待
た
ず
に
︻
課
税
を
早
め
て
い
る
だ
け
︼
で
あ
る
。
そ
う
し
た
課
税
方
法
を
採
る
場
合
の
課
税
対
象
が
︻
会
社
の
利
益
に
由
来
す
る
何
か
︼
で
あ
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
が
、
し
か
し
︻
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
は
発
生
し
て
い
る
株
主
の
利
益
︼
で
も
あ
る
た
め
、
株
主
課
税
と
い
う
名
目
だ
け
を
借
り
て
実
質
的
に
は
会
社
の
利
益
に
対
し
課
税
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
評
価
は
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
の
制
度
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
組
合
課
税
・
擬
制
配
当
課
税
・
株
式
時
価
主
義
課
税
の
ど
れ
に
よ
っ
て
も
一
貫
し
た
説
明
が
可
能
な
わ
け
で
は
な
く
、
ど
の
国
で
も
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
の
制
度
趣
旨
は
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
が
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
で
あ
る
と
い
う
評
価
が
株
主
に
対
す
る
課
税
を
早
め
て
い
る
と
い
う
説
明
を
毀
損
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
株
主
に
対
す
る
課
税
を
早
め
る
こ
と
が
、
会
社
の
利
得
に
対
す
る
課
税
で
あ
る
と
評
価
す
る
た
め
の
条
約
法
上
の
根
拠
は
な
い
。
租
税
条
約
は
部
分
的
に
国
家
の
課
税
権
を
制
約
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
条
約
で
制
約
さ
れ
て
い
な
い
規
律
外
の
課
税
方
法
の
採
否
に
つ
い
て
国
家
は
原
則
と
し
て
自
由
で
あ
る
︵
問
題
と
な
る
課
税
方
法
が
一
般
国
際
法
に
違
反
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す
る
可
能
性
な
ど
は
別
論
︶
。
こ
の
点
に
つ
き
、
課
税
を
早
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
租
税
条
約
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
許
さ
れ
る
と
も
明
記
さ
れ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
議
論
が
あ
り
う
る
。
確
か
に
、
租
税
条
約
に
明
記
さ
れ
て
な
い
理
由
に
よ
り
国
家
の
課
税
権
が
制
約
さ
れ
る
場
面
が
絶
対
に
な
い
と
ま
で
は
い
い
が
た
い
か
も
し
れ
な
い
︵
註
︵

︶
論
文
で
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
表
現
し
た
所
以
で
も
あ
る
︶
。
し
か
し
、
か
よ
う
な
緩
々
の
条
約
解
釈
に
よ
っ
て
国
家
の
課
税
権
を
制
約
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
面
と
い
う
の
は
、
仮
に
あ
る
と
し
て
も
極
め
て
例
外
的
な
場
面
に
限
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
⑵
移
転
価
格
税
制
な
ど
と
の
違
い
先
ほ
ど
、﹁
否
認
﹂
の
定
義
は
と
も
か
く
と
し
て
、
少
な
く
と
も
移
転
価
格
税
制
な
ど
と
は
異
な
る
旨
を
予
告
し
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、
以
前
私
は
︻
水
平
的
な
所
得
の
帰
属
問
題
︼︻
垂
直
的
な
所
得
の
帰
属
問
題
︼
と
い
う
表
現
を
用
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
人
口
に
膾
炙
し
た
表
現
で
は
な
い
の
で
再
度
説
明
を
要
す
。
と
同
時
に
、
移
転
価
格
税
制
と
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
以
前
本
件
と
別
の
文
脈
で
質
問
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
解
説
も
合
わ
せ
て
し
た
い
。次
の
よ
う
な
仮
想
設
例
を
考
え
る
。
Ａ
国
の
Ｐ
社
が
Ｂ
国
の
Ｓ
社
の
五
一
％
を
保
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
Ｓ
社
の
四
九
％
は
第
三
者
︵
と
り
あ
え
ず
第
三
国
の
Ｔ
社
と
す
る
︶
が
保
有
し
て
い
る
と
す
る
。
Ｐ
社
が
Ｓ
社
に
商
品
を
売
る
際
、
三
〇
〇
円
が
独
立
当
事
者
間
価
格
で
あ
る
の
に
二
〇
〇
円
で
売
っ
た
と
し
た
ら
、
Ａ
国
は
移
転
価
格
税
制
に
よ
り
、
一
〇
〇
円
の
利
益
を
Ｓ
社
か
ら
Ｐ
社
に
付
け
替
え
る
。し
か
し
、
Ｓ
社
の
四
九
％
は
Ｔ
が
保
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
Ｓ
社
の
利
益
一
〇
〇
円
分
の
一
〇
〇
％
を
Ａ
国
の
Ｐ
社
に
付
け
替
え
て
し
ま
っ
て
良
い
の
か
、
四
九
％
は
Ｔ
の
も
の
な
の
だ
か
ら
、
︵
規
定
の
解
釈
と
し
て
は
一
〇
〇
％
移
転
さ
せ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
争
い
は
な
い
も
の
の
︶
政
策
論
と
し
て
、
Ｓ
か
ら
Ｐ
に
付
け
替
え
る
利
益
も
五
一
％
に
と
ど
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
？
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か
よ
う
な
質
問
を
受
け
た
。
現
行
規
定
の
解
釈
と
し
て
の
み
な
ら
ず
政
策
論
と
し
て
も
Ｓ
か
ら
Ｐ
に
一
〇
〇
円
の
価
格
差
の
一
〇
〇
％
を
付
け
替
え
て
良
い
と
す
る
説
を
便
宜
的
に
一
〇
〇
％
説
と
呼
び
、
一
〇
〇
円
の
価
格
差
の
五
一
％
の
み
を
付
け
替
え
る
︵
す
な
わ
ち
Ｓ
か
ら
Ｐ
に
五
一
円
だ
け
付
け
替
え
る
︶
方
が
政
策
論
と
し
て
は
望
ま
し
い
と
す
る
説
を
五
一
％
説
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
質
問
に
対
し
、
私
は
一
〇
〇
％
説
だ
と
答
え
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
Ｐ
と
Ｓ
が
親
子
会
社
の
関
係
で
な
く
、
例
え
ば
兄
弟
会
社
で
あ
っ
て
Ｐ
が
Ｓ
を
〇
％
保
有
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
Ｓ
か
ら
Ｐ
に
一
〇
〇
％
利
益
を
付
け
替
え
て
問
題
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
Ｐ
が
Ｓ
の
五
一
％
し
か
保
有
し
て
い
な
く
と
も
そ
の
保
有
割
合
は
付
け
替
え
る
べ
き
利
益
の
割
合
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
他
方
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
に
関
し
て
は
Ｓ
社
の
利
益
の
一
〇
〇
％
相
当
分
が
Ｐ
社
の
利
益
と
し
て
発
生
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
。
持
分
割
合
が
五
一
％
な
ら
五
一
％
相
当
分
に
限
定
さ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
は
、
課
税
を
早
め
る
だ
け
の
も
の
と
し
て
設
計
さ
れ
て
お
り
、
い
か
に
租
税
回
避
行
為
対
策
規
定
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
も
、
持
分
割
合
を
超
え
て
合
算
課
税
を
す
る
こ
と
は
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
の
役
割
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
上
、
移
転
価
格
税
制
も
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
も
類
似
の
租
税
回
避
行
為
に
対
す
る
対
策
規
定
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
は
あ
り
え
(
)
よ
う
。
し
か
し
課
税
の
仕
組
み
は
根
本
的
に
異
な
る
の
で
あ
21
る
。
移
転
価
格
税
制
は
損
益
取
引
に
つ
い
て
の
問
題
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
は
資
本
等
取
引
に
つ
い
て
の
問
題
と
理
解
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
質
問
を
受
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
正
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
親
子
会
社
間
で
は
損
益
取
引
関
係
も
資
本
等
取
引
関
係
も
両
方
あ
り
う
る
の
で
、
移
転
価
格
税
制
も
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
も
両
方
適
用
さ
れ
う
る
が
、
兄
弟
会
社
間
で
は
基
本
的
に
損
益
取
引
関
係
に
関
す
る
移
転
価
格
税
制
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
図
の
構
成
員
①
と
組
織
②
の
関
係
を
便
宜
的
に
︻
垂
直
的
な
所
得
の
帰
属
問
題
︼
と
呼
び
、
組
織
②
と
取
引
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相
手
③
と
の
関
係
を
便
宜
的
に
︻
水
平
的
な
所
得
の
帰
属
問
題
︼
と
呼
ん
で
い
る
。
組
織
②
と
取
引
相
手
③
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
取
引
の
価
格
付
け
を
め
ぐ
る
移
転
価
格
問
題
が
典
型
的
に
は
想
起
さ
れ
る
が
、
そ
の
他
に
、
例
え
ば
組
織
②
と
取
引
相
手
③
が
合
同
事
業
関
係
を
形
成
し
た
場
合
の
所
得
の
配
分
問
題
も
、︻
水
平
的
な
所
得
の
帰
属
問
題
︼
に
含
ま
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
典
型
的
に
は
、
構
成
員
①
が
内
国
親
会
社
で
あ
り
、
組
織
②
が
海
外
子
会
社
で
あ
り
、
取
引
相
手
③
が
組
織
②
の
関
連
会
社
で
あ
る
と
い
う
関
係
を
想
起
し
て
、
租
税
回
避
行
為
と
そ
の
対
策
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
。
取
引
相
手
③
が
組
織
②
の
兄
弟
会
社
で
あ
る
場
合
、
︻
垂
直
的
な
所
得
の
帰
属
問
題
︼
と
︻
水
平
的
な
所
得
の
帰
属
問
題
︼
と
の
原
理
的
な
違
い
を
意
識
し
や
す
い
が
、
構
成
員
①
が
組
織
②
の
親
会
社
で
あ
る
場
合
、
親
会
社
が
構
成
員
①
の
立
場
と
取
引
相
手
③
の
立
場
を
同
時
に
と
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
︻
垂
直
的
な
所
得
の
帰
属
問
題
︼
と
︻
水
平
的
な
所
得
の
帰
属
問
題
︼
と
の
関
係
に
つ
き
混
乱
が
生
じ
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
前
述
の
通
り
課
税
の
仕
組
み
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
組
織
②
と
取
引
相
手
③
と
の
間
の
所
得
の
帰
属
問
題
に
つ
い
て
は
、
移
転
価
格
問
題
な
ど
と
し
て
租
税
条
約
で
も
規
律
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
課
税
を
早
め
る
だ
け
な
ど
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、
い
か
に
課
税
対
象
が
名
目
的
に
内
国
法
人
で
あ
っ
て
も
条
約
の
制
限
に
つ
い
て
の
考
慮
は
欠
か
せ
な
い
。
他
方
、
組
織
②
の
利
益
は
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
は
構
成
員
①
の
利
益
で
あ
る
と
も
言
え
る
、
と
い
う
垂
直
的
な
所
得
の
帰
属
問
題
は
租
税
条
約
の
規
律
の
対
象
外
で
あ
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
は
、
海
外
子
会
社
の
利
得
に
由
来
す
る
も
の
を
課
税
対
象
と
し
て
い
る
が
、
真
に
内
国
株
主
の
所
得
で
も
あ
る
も
の
を
見
出
し
て
課
税
対
象
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
租
税
条
約
の
規
律
の
対
象
外
で
あ
る
と
考
え
る
。
東
京
地
裁
判
決
・
東
京
高
裁
判
決
で
は
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
に
つ
い
て
﹁
利
益
移
転
﹂
を
擬
制
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
の
説
明
が
若
干
の
混
乱
を
招
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
﹁
利
益
移
転
﹂
と
い
う
表
現
が
誤
り
で
あ
る
と
言
う
つ
も
り
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
表
現
は
ど
う
し
て
も
移
転
価
格
税
制
な
ど
を
想
起
さ
せ
て
し
ま
い
、
移
転
価
格
税
制
と
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
と
の
間
の
根
本
的
な
仕
組
み
の
違
い
を
意
識
さ
せ
に
く
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
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税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
が
移
転
価
格
税
制
と
同
様
に
租
税
条
約
の
規
律
の
範
囲
内
で
あ
る
と
の
印
象
を
納
税
者
側
に
惹
起
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
租
税
条
約
違
反
の
課
税
を
国
内
法
上
の
租
税
回
避
対
策
と
し
て
の
合
理
性
に
よ
っ
て
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
い
っ
た
議
論
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
が
租
税
条
約
違
反
で
な
い
と
い
う
議
論
は
、
条
約
が
国
内
法
よ
り
優
位
に
立
つ
と
い
う
こ
と
を
決
し
て
無
視
す
る
こ
と
な
く
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
に
よ
っ
て
課
税
を
早
め
る
と
い
う
手
法
は
︻
租
税
条
約
の
規
律
の
対
象
外
︼
で
あ
る
、
と
い
う
条
約
の
解
釈
を
誠
実
に
行
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
条
約
無
視
で
は
な
い
。

最
高
裁
が
上
告
不
受
理
と
し
た
な
ら
ば
最
高
裁
で
ど
の
よ
う
な
結
論
を
出
す
か
現
段
階
で
は
分
か
ら
な
い
。
逆
転
の
結
論
が
出
さ
れ
た
ら
困
る
の
で
あ
る
が
、
も
し
も
上
告
不
受
理
と
し
た
場
合
で
も
若
干
の
懸
念
が
残
る
。
も
ち
ろ
ん
、
上
告
不
受
理
な
ら
ば
被
告
・
国
税
側
に
付
い
た
人
間
と
し
て
は
そ
の
結
論
に
は
満
足
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
論
じ
た
こ
と
に
照
ら
し
、
一
学
徒
と
し
て
は
、
東
京
地
裁
判
決
・
東
京
高
裁
判
決
の
論
理
構
成
が
要
ら
ぬ
誤
解
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
懸
念
を
持
つ
の
で
あ
る
。
両
判
決
は
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
に
つ
い
て
﹁
本
来
あ
る
べ
き
利
益
移
転
が
実
際
に
あ
っ
た
も
の
と
み
な
﹂
す
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
た
上
で
、
租
税
条
約
に
違
反
し
な
い
と
し
た
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
︻
国
内
法
上
の
租
税
回
避
対
策
と
い
う
理
由
で
条
約
の
制
限
を
乗
り
越
え
る
と
す
る
の
は
お
か
し
い
︼︻
利
益
移
転
の
み
な
し
は
条
約
違
反
で
あ
る
︼
な
ど
要
ら
ぬ
議
論
が
残
る
恐
れ
が
あ
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
は
株
主
に
対
す
る
課
税
を
早
め
て
い
る
だ
け
な
の
で
実
質
的
に
も
海
外
子
会
社
の
利
得
に
対
す
る
課
税
で
は
な
く
、
租
税
条
約
の
規
律
を
乗
り
越
え
る
か
の
問
題
で
は
そ
も
そ
も
な
く
て
租
税
条
約
の
規
律
の
対
象
外
で
あ
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る
、
と
い
う
認
識
が
広
ま
る
こ
と
を
祈
る
も
の
で
あ
る
。

ま
と
め
箇
条
書
き
で
述
べ
る
。
・
東
京
地
裁
判
決
・
東
京
高
裁
判
決
は
租
税
回
避
行
為
対
策
と
し
て
の
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
を
か
な
り
広
く
想
定
し
て
い
る
と
読
め
る
。
・
こ
れ
に
対
し
、
租
税
回
避
行
為
対
策
と
し
て
の
合
理
性
は
国
内
租
税
法
上
の
政
策
課
題
の
評
価
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
条
約
に
劣
後
す
る
国
内
租
税
法
上
の
政
策
課
題
で
以
っ
て
租
税
条
約
の
制
限
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
い
っ
た
趣
旨
の
納
税
者
側
の
反
論
が
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
・
し
か
し
、
会
社
が
利
得
を
得
た
時
点
で
潜
在
的
に
発
生
し
て
い
る
株
主
の
所
得
に
対
し
実
現
主
義
の
例
外
と
し
て
株
主
を
名
宛
人
と
し
て
課
税
し
課
税
を
早
め
る
こ
と
は
、
会
社
の
利
得
に
対
す
る
課
税
で
は
な
く
真
正
に
株
主
の
所
得
に
対
す
る
課
税
で
あ
る
と
評
価
で
き
、
こ
れ
を
妨
げ
る
租
税
条
約
上
の
根
拠
は
な
い
。
・
判
決
文
に
お
け
る
﹁
利
益
移
転
﹂
な
ど
の
表
現
か
ら
、
本
件
の
問
題
の
性
質
を
移
転
価
格
問
題
と
類
似
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
。
移
転
価
格
税
制
と
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
と
で
は
課
税
の
仕
組
み
が
根
本
的
に
異
な
っ
て
お
り
、
後
者
の
仕
組
み
に
よ
り
課
税
を
早
め
る
こ
と
は
租
税
条
約
の
規
律
の
対
象
外
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
(
&
)
そ
の
た
め
前
評
釈
一
四
二
頁
で
は
争
点

の
一
般
論
と
し
て
紹
介
し
た
。
(
+
)
約
四
頁
に
わ
た
る
墨
塗
り
部
分
に
お
い
て
﹁
租
税
回
避
行
為
と
は
評
価
し
難
い
よ
う
な
事
情
﹂
が
な
い
と
い
う
認
定
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
す
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
墨
塗
り
で
あ
る
故
に
論
じ
よ
う
が
な
い
。
(
)
抜
粋
す
る
。﹁
私
法
上
の
選
択
可
能
性
を
利
用
し
、
私
的
経
済
取
引
プ
ロ
パ
ー
の
見
地
か
ら
は
合
理
的
理
由
が
な
い
の
に
、
通
常
用
い
ら
れ
な
い
法
形
式
を
選
択
す
10
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る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
は
意
図
し
た
経
済
的
目
的
な
い
し
経
済
的
成
果
を
実
現
し
な
が
ら
、
通
常
用
い
ら
れ
る
法
形
式
に
対
応
す
る
課
税
要
件
の
充
足
を
免
れ
、
も
っ
て
税
負
担
を
減
少
さ
せ
あ
る
い
は
排
除
す
る
こ
と
を
租
税
回
避
…
と
い
う
。﹂
(
)
小
寺
彰
・
岩
沢
雄
司
・
森
田
章
夫
編
﹃
講
義
国
際
法
﹄
一
一
三
頁
︵
岩
沢
雄
司
執
筆
、
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
︶。
11(
)
中
里
実
﹁
課
税
処
分
に
お
け
る
契
約
の
尊
重
﹂
租
税
研
究
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
号
九
〇
頁
以
下
、
九
六
︱
九
八
頁
は
、
東
京
地
裁
判
決
や
被
告
・
国
税
側
の
主
張
12
を
、
条
約
に
つ
い
て
の
理
解
を
欠
い
た
も
の
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
(
)
私
も
前
評
釈
一
四
一
頁
で
﹁
形
式
的
に
内
国
法
人
を
名
宛
人
と
す
れ
ば
必
ず
租
税
条
約
違
反
に
な
ら
な
い
と
す
る
の
は
言
い
す
ぎ
で
あ
る
が
、
原
則
と
し
て
は
租
税
13
条
約
違
反
と
な
ら
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
﹂
と
論
じ
た
。
(
)
金
子
宏
﹃
租
税
法
﹄
一
一
一
頁
︵
第
一
三
版
、
弘
文
堂
、
二
〇
〇
八
︶
よ
り
抜
粋
︱
︱
﹁
租
税
回
避
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
、
当
事
者
が
用
い
た
法
形
式
を
租
税
法
14
上
は
無
視
し
、
通
常
用
い
ら
れ
る
法
形
式
に
対
応
す
る
課
税
要
件
が
充
足
さ
れ
た
も
の
と
し
て
取
扱
う
こ
と
を
、
租
税
回
避
行
為
の
否
認
と
呼
ぶ
﹂。
(
)
中
里
・
前
掲
註
︵
︶、
九
七
頁
。
15
12
(
)
註
︵
︶
参
照
。
16
14
(
)
日
本
が
海
外
子
会
社
に
直
接
課
税
す
る
事
態
は
そ
う
頻
繁
に
あ
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
が
、
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
も
し
も
海
外
子
会
社
が
日
本
国
内
源
泉
17
所
得
を
得
て
い
て
そ
れ
に
対
す
る
日
本
の
課
税
権
を
縛
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、
当
該
所
得
が
当
該
海
外
子
会
社
に
帰
属
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
日
本
が
源
泉
地
国
と
し
て
の
課
税
を
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
そ
し
て
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
の
適
用
が
別
途
あ
っ
て
も
当
該
海
外
子
会
社
に
利
益
が
帰
属
す
る
こ
と
を
否
定
し
た
り
は
し
な
い
。
(
)
金
子
宏
の
定
義
を
前
提
と
し
て
も
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
を
配
当
擬
制
と
理
解
す
れ
ば
、
金
子
宏
の
定
義
に
沿
っ
た
ま
ま
﹁
否
認
﹂
の
18
規
定
で
あ
る
と
理
解
す
る
余
地
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
中
里
実
が
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
日
本
の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
が
純
然
た
る
配
当
擬
制
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
日
本
に
限
ら
ず
殆
ど
の
国
の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
は
様
々
な
性
格
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
(
)
何
度
も
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
子
会
社
の
利
得
に
対
し
て
課
税
す
る
こ
と
を
日
本
の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
19
策
税
制
︶
が
妨
げ
る
こ
と
は
な
く
、
し
か
も
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
よ
る
課
税
に
つ
い
て
概
ね
誠
実
に
二
重
課
税
排
除
措
置
を
講
じ
て
い
る
。
(
)
法
人
課
税
と
時
価
主
義
・
実
現
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
、
増
井
良
啓
﹁
組
織
形
態
の
多
様
化
と
所
得
課
税
﹂
租
税
法
研
究
三
〇
号
一
頁
︵
二
〇
〇
二
︶
参
照
。
20(
)
た
だ
し
、
私
は
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
が
移
転
価
格
税
制
の
補
完
と
い
う
機
能
に
と
ど
ま
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
21
る
。
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四海
外
子
会
社
配
当
非
課
税
提
案
を
含
む
今
後
の
あ
り
う
る
立
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
経
産
省
が
二
〇
〇
八
年
八
月
二
二
日
付
で
海
外
子
会
社
配
当
非
課
税
提
案
の
報
告
書
を
発
表
(
)
し
た
。
22
仮
に
東
京
地
裁
判
決
・
東
京
高
裁
判
決
の
論
理
が
残
っ
た
ま
ま
こ
の
改
正
が
実
現
す
る
と
、
両
判
決
が
論
ず
る
よ
う
な
﹁
本
来
あ
る
べ
き
利
益
移
転
が
実
際
に
あ
っ
た
も
の
と
み
な
﹂
し
た
と
こ
ろ
で
、
海
外
子
会
社
か
ら
内
国
法
人
へ
の
配
当
は
本
来
的
に
非
課
税
な
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
を
適
用
す
る
こ
と
は
租
税
回
避
行
為
対
策
と
し
て
合
理
的
で
な
い
、
故
に
租
税
条
約
に
違
反
す
る
、
と
い
う
議
論
が
起
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
前
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
私
は
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
を
﹁
利
益
移
転
﹂
と
表
現
す
る
こ
と
に
つ
き
、
若
干
誤
解
の
基
と
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
懸
念
を
抱
い
て
い
る
。
ま
た
、
租
税
回
避
行
為
対
策
と
し
て
の
合
理
性
が
租
税
条
約
違
反
で
は
な
い
こ
と
の
根
幹
的
理
由
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
は
租
税
条
約
の
規
律
の
対
象
外
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
海
外
子
会
社
配
当
非
課
税
制
度
が
導
入
さ
れ
て
も
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
と
租
税
条
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
心
配
す
る
必
要
は
な
い
。
私
が
前
評
釈
を
書
い
た
時
点
で
経
産
省
の
前
掲
報
告
書
が
公
表
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ま
で
の
米
国
の
(
)
議
論
︵
海
外
23
子
会
社
免
税
等
の
議
論
︶
な
ど
に
鑑
み
て
も
、
東
京
地
裁
判
決
の
論
理
が
そ
の
ま
ま
残
る
こ
と
に
つ
い
て
は
懸
念
が
あ
っ
た
の
で
、
前
評
釈
一
四
二
頁
で
﹁
租
税
回
避
行
為
対
策
と
し
て
合
理
的
で
あ
る
こ
と
は
租
税
条
約
違
反
と
な
ら
な
い
場
面
の
一
例
で
あ
る
﹂
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
た
。
そ
も
そ
も
、
租
税
回
避
行
為
対
策
に
限
定
さ
れ
な
い
よ
う
な
課
税
方
法
、
例
え
ば
純
粋
な
組
合
方
式
課
税
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
租
税
条
約
七
条
違
反
の
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
議
論
は
さ
れ
て
き
て
い
な
い
の
で
(
)
あ
る
。
24
海
外
子
会
社
︵
か
ら
の
配
当
︶
の
扱
い
を
め
ぐ
り
、
二
〇
〇
七
年
英
国
の
報
(
)
告
書
、
前
掲
経
産
省
報
告
書
、
二
〇
〇
八
年
米
国
の
報
25
(
)
告
書
の
検
討
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
が
、
米
国
の
報
告
書
の
中
に
お
け
る
F
u
l
In
clu
sio
n
S
y
ste
m
︵
完
全
合
算
方
式
︶
に
つ
26
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い
て
少
し
触
れ
た
い
。
こ
れ
は
、
米
国
企
業
の
外
国
子
会
社
の
利
益
に
つ
い
て
、
米
国
企
業
へ
の
配
当
を
待
た
ず
に
米
国
企
業
の
課
税
所
得
に
合
算
し
て
課
税
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
は
、
組
合
の
よ
う
に
パ
ス
ス
ル
ー
課
税
す
る
と
い
う
も
の
と
全
世
界
的
に
連
結
納
税
制
度
を
導
入
す
る
と
い
う
も
の
と
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
・
S
u
b
p
a
rt
F
︶
を
拡
張
す
る
と
い
う
も
の
が
並
べ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
ど
れ
が
優
れ
て
い
る
か
と
い
っ
た
結
論
を
出
し
て
は
な
く
、
米
国
報
告
書
は
論
点
整
理
を
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
米
国
報
告
書
に
関
し
て
、
増
井
・
前
掲
註
︵
︶、
二
二
六
頁
の
註
︵
︶
に
お
い
て
、﹁
二
〇
〇
八
年
七
月
三
〇
日
の
研
究
会
26
30
に
お
い
て
は
、
租
税
条
約
違
反
の
主
張
が
生
じ
う
る
旨
指
摘
さ
れ
た
。
本
報
告
書
が
検
討
対
象
と
し
て
い
る
完
全
合
算
方
式
は
、
能
動
的
事
業
活
動
か
ら
生
ず
る
所
得
も
例
外
な
く
合
算
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
既
存
の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
よ
り
も
遥
か
に
適
用
範
囲
が
広
い
︵
略
︶
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︵
増
井
自
身
の
見
解
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
︶
。
こ
こ
で
、
な
ぜ
こ
の
米
国
報
告
書
内
で
租
税
条
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
が
な
い
の
か
、
不
思
議
に
思
わ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
論
者
が
、
あ
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
と
フ
ラ
ン
ス
の
(
)
判
決
を
知
ら
な
い
と
は
到
底
想
定
し
難
い
。
し
か
し
米
国
報
告
書
27
は
、
完
全
合
算
方
式
の
一
形
態
と
し
て
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
拡
張
も
選
択
肢
に
含
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
租
税
条
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
論
じ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
筋
に
つ
い
て
は
二
通
り
の
想
像
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
第
一
は
、
租
税
条
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
ず
る
ま
で
も
な
い
と
ア
メ
リ
カ
の
論
者
が
考
え
て
い
た
と
い
う
筋
、
第
二
は
、
完
全
合
算
方
式
支
持
者
が
自
分
達
に
不
利
な
租
税
条
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
論
点
を
封
殺
し
よ
う
と
し
た
筋
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
米
国
報
告
書
は
論
点
整
理
の
色
彩
が
濃
く
、
様
々
な
点
に
つ
い
て
長
所
短
所
が
詳
し
く
整
理
し
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
新
た
な
課
税
方
式
に
ま
つ
わ
る
問
題
の
う
ち
特
定
の
論
点
を
意
図
的
に
封
殺
し
た
と
い
う
筋
は
考
え
に
く
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
無
論
、
米
国
報
告
書
内
で
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
と
租
税
条
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
考
慮
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
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と
、
︵
米
国
等
海
外
の
事
情
を
参
照
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︶
日
本
の
法
律
論
が
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
海
外
子
会
社
配
当
の
課
税
・
非
課
税
に
か
か
わ
り
な
く
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
は
租
税
条
約
の
規
律
の
対
象
外
で
あ
っ
て
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
自
体
の
政
策
課
題
に
沿
っ
て
解
釈
論
や
立
法
論
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
認
識
が
広
ま
る
こ
と
を
祈
る
。
(
)
﹁
我
が
国
企
業
の
海
外
利
益
の
資
金
還
流
に
つ
い
て
～
海
外
子
会
社
か
ら
の
配
当
に
つ
い
て
の
益
金
不
算
入
制
度
導
入
に
向
け
て
～
︿
国
際
租
税
小
委
員
会
中
間
論
22
点
整
理
の
公
表
﹀﹂︵
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.p
d
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ま
た
、
二
〇
〇
八
年
末
の
政
府
税
制
調
査
会
答
申
﹁
平
成
二
一
年
度
の
税
制
改
正
に
関
す
る
答
申
﹂︵
h
ttp
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w
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.jp
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z
e
ic
h
o
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to
sin
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p
d
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0
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8
a
.p
d
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七
頁
で
も
、
日
本
企
業
が
海
外
子
会
社
か
ら
受
け
取
る
配
当
に
つ
い
て
非
課
税
と
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
(
)
参
照
：
浅
妻
章
如
﹁
国
外
所
得
免
税
︵
又
は
仕
向
地
主
義
課
税
︶
移
行
論
に
つ
い
て
の
ア
メ
リ
カ
の
議
論
の
紹
介
と
考
察
﹂
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
レ
ビ
ュ
ー
八
四
号
23
一
五
二
～
一
六
四
頁
︵
二
〇
〇
六
・
七
︶。
(
)
組
合
関
係
と
租
税
条
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
O
E
C
D
,
T
h
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A
p
p
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f
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E
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Issu
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s
in
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In
te
rn
a
tio
n
a
l
T
a
x
a
tio
n
N
o
.
6︵
1
9
9
9︶
に
お
い
て
も
、
組
合
方
式
課
税
が
租
税
条
約
七
条
違
反
と
な
る
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
(
)
H
M
T
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M
R
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T
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.
(
)
増
井
良
啓
﹁
米
国
両
議
院
税
制
委
員
会
の
対
外
直
接
投
資
報
告
書
を
読
む
﹂
租
税
研
究
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
二
〇
三
頁
、
L
E
C
O
N
O
M
IC
E
F
F
IC
IE
N
C
Y
A
N
D
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